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PRESENTACIÓN
El mun do de la se xua li dad es una ver da de ra
cons te la ción, en cuan to ex pre sa  e in vo lu cra
mu chas rea li da des pro fun da men te vi ta les. Es ta
obra se pro po ne afron tar:
- el sen ti do del cuer po en una cul tu ra nar ci -
sis ta que ter mi na ala gán do lo, pa ra ha cer lo
un ído lo o pa ra des truir lo. ¿”Ma te ria lis mo”
cris tia no?
- Los va lo res de la se xua li dad, hoy te rri ble -
men te ba na li za da. Len gua je del amor y de
la vi da, diá lo go y co mu ni ca ción pro fun da,
sa li da del yo y del en cie rro del egoís mo.
Amis tad / amor en los jó ve nes: sen ti mien -
tos, emo cio nes, re sul ta dos;
- El pro ble ma del au toe ro tis mo en la ado les -
cen cia: no ab sol ver, no dra ma ti zar. Com -
pren der;
- Las dis tor sio nes de la se xua li dad en la ho -
mo se xua li dad ca da vez más agre si va y en
bús que da de le gi ti ma ción so cial, la por no -
gra fía om ni pre sen te, el es tu pro, la pe do fi lia;
- El pro ble ma de la fa mi lia. Cuál fa mi lia: tra -
di cio nal, unio nes li bres, con un so lo pa dre,
pa re jas gays o les bia nas? De ba te abier to.
Ru da men te ideo ló gi co.
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